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2011（平成 23）年度 陸域環境研究センター施設利用状況
（2012年 3月 31日現在）
教育関係 研究関係
??
大気科学実験（地球学類） 20名× 9回 卒業研究利用者
水文科学実験・講義（地球学類） 30名× 8回 　自然学類 1名
生物圏地球科学実験（地球学類） 8名× 2回 　地球学類 2名
地球環境システム学実験（地球学類） 12名× 1回
堆積プロセス学、地形プロセス実験Ⅱ（地球学類） 15名× 8回 実験利用者
地形プロセス学実験Ⅲ（地球学類） 15名× 1回 　地球学類 1名
大気陸面過程論、気象観測実習（地球学類） 10名× 2回
フレッシュマンセミナ （ー地球学類） 65名× 1回
理科教師になるための生物・地学実験（地球学類） 10名× 1回
生態学実験・基礎生物学実験（生物学類） 40名× 2回
水理学実験（生物資源学類） 10名× 1回
環境工学基礎実験（生物資源学類） 30名× 1回
合計（延）数 798名 合計（延）数 4名
???
地域調査法（教育研究科） 20名× 9回 論文研究利用者
　生命環境科学研究科 11名
実験利用者
　システム情報工学研究科 1名
　生命環境科学研究科 7名
合計（延）数 180名 合計（延）数 19名
???
学生の指導 70名 次世代環境教育WG 10名
研究関係
　システム情報工学研究科 1名
　生命環境科学研究科 2名
合計（延）数 70名 合計（延）数 13名
????
夏休み自由研究お助け隊 7名× 1回 産業技術総合研究所 1名
千葉大学環境リモートセンシングセンター 1名
シェフィールド大学 3名
にこネットつくば定例会 80名
リモセン虎の穴研究会 578名
合計（延）数 7名 合計（延）数 663名
??????
　　　　　　　　研究会・年次報告会 2回　参加者 68名
　　　　　　　　セミナー 6回　参加者 69名
　　　　　　　　機器の利用 1名
　　　　　　　　データの利用 4名
　　　　　　　　見学者
　　　　　　　　　国内 279名
　　　　　　　　　国外 2名
合計（延）数 423名
利用者合計 2,177名
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2012（平成 24）年度 陸域環境研究センター施設利用状況
（2012年 11月 1日現在）
教育関係 研究関係
??
大気科学実験（地球学類） 20名× 9回 卒業研究利用者
水文科学実験・講義（地球学類） 30名× 11回 　地球学類 10名
理科教師になるための生物・地学実験（地球学類） 11名× 1回
水理学実験（生物資源学類） 11名× 4回
環境工学基礎実験（生物資源学類） 22名× 1回 実験利用者
地球学類フレッシュマンセミナー 65名× 1回 　地球学類 2名
水文科学分野フェシュマンセミナー 25名× 1回
生物圏地球科学実験 8名× 4回
理科教育実験 10名× 4回
地球環境システム学実験 8名× 1回
合計（延）数 757名 合計（延）数 12名
???
地域調査法（教育研究科） 20名× 9回 論文研究利用者
　生命環境科学研究科 10名
実験利用者 8名
合計（延）数 180名 合計（延）数 18名
???
学生の指導 72名 研究関係
　システム情報工学研究科 1名
　生命環境科学研究科 2名
㈱ソニック 1名
合計（延）数 72名 合計（延）数 4名
????
夏休み自由研究お助け隊 8名× 1回 リモセン虎の穴研究会 17名
竜巻被害調査研究 15名
JICA研修 3名
合計（延）数 8名 合計（延）数 35名
??????
　　　　　　　　研究会・年次報告会 0回　参加者 0名
　　　　　　　　セミナー 0回　参加者 0名
　　　　　　　　機器の利用 0名
　　　　　　　　データの利用 1名
　　　　　　　　見学者
　　　　　　　　　国内 83名
　　　　　　　　　国外 0名
合計（延）数 84名
利用者合計 1,170名
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2000（平成 12）年度～ 2012（平成 24）年度
陸域環境研究センター施設利用状況
（2012年 11月 1日現在）
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2011（平成 23）年度　主な行事
　年　月　日 記　　　　　事
1．学会及び会議等の参加，共同研究，環境教育など
2011. 4.28 若狭特任助教，笹川科学研究助成「研究奨励の会」（東京）
2011. 4.28 松岡センター長・脇山研究員，中部山岳機構運営委員会（東京）
2011. 5.18 浅沼教授，日本気象学会春季大会（東京）
2011. 5.21 浅沼教授，日本食生活学会 第 42回大会，主題講演（関東学院大）
2011. 5.23, 25 浅沼教授，日本地球惑星科学連合 2011年大会（東京）
2011. 6.8̶10 浅沼教授，モンゴル国水文気象局（モンゴル国ウランバートル）
2011. 6.28 鈴木研究員，海洋研究開発機構横浜研究所
2011. 6.29̶7.5 若月助教，IUGG（オーストラリア メルボルン）
2011. 7.3̶7 浅沼教授，アジア学術会議（モンゴル国ウランバートル）
2011. 7.12̶15 浅沼教授，第 2回 ADMIP国際ワークショップ（中国蘭州）
2011. 7.21̶23 松岡センター長，国際第四紀学会（スイス ベルン）
2011. 8.3̶8 浅沼教授，モンゴル国水文気象局（モンゴル国ウランバートル）
2011. 8.29̶30 浅沼教授，水文・水資源学会（京都大学防災研究所）
2011. 9.1̶2 松岡センター長，日本地形学連合（金沢大学）
2011. 9.13̶15 浅沼教授，アジアの環境持続性に関する国際会議（国立京都国際会館）
2011. 10.8̶9 脇山研究員，2011年度日本水文科学会学術大会（北海道大学）
2011. 10.9̶13 関口講師，アメリカ地質学会（アメリカ ミネアポリス）
2011. 10.23̶28 若月助教，WCRP Open Canforence（アメリカ デンバー）
2011. 11.2̶5 若狭特任助教，秋田大学
2011. 11.15 浅沼教授，気象学会秋季大会（名古屋大学）
2011. 11.15̶18 若月助教，気象学会秋季大会（名古屋大学）
2011. 11.24 山中准教授，土浦土木事務所
2011. 11.30̶12.2 浅沼教授，ADMIPデータワーキンググループミーティング（北海道大学）
2011. 12.2̶3 松岡センター長，凍土研究会（北海道大学）
2011. 12.15 若月助教，共同研究集会（名古屋大学）
2011. 12.16̶17 松岡センター長・浅沼教授・山中准教授・関口講師・若月助教・岩上特任助教，中
部山岳連携機構年次報告会（信州大学理学部）
2011. 12.19 浅沼教授，第 5回ベルモントフォーラムに向けての国内ワークショップ（海洋開発
研究機構 東京本部）
2011. 12.22 浅沼教授，土壌水分WS（広島大学東京キャンパス）
2011. 12.22̶24 関口講師，日本堆積学会（長崎大学）
2012. 1.12—13 浅沼教授，総合地球環境学研究所 講演
2012. 3.5—8 浅沼教授・若月助教（3.6—7），土木学会 水工学講演会（愛媛大学）
2012. 3.16—17 松岡センター長，凍土研究会（北海道大学）
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　年　月　日 記　　　　　事
2012. 3.21—24 若月助教，沖縄 観測のための調査（神戸市）
2012. 3.27—29 宋研究員，首都大学東京
2012. 4.3 若月助教，「最新型偏波レーダーとビデオゾンデの同期集中観測と水災害軽減に向
けた総合的基礎研究」に関する研究集会（京都大学防災研究所）
2012. 4.20 山中准教授，次世代環境教育出前授業（沼崎小学校）
2012. 4.20—21 松岡センター長・脇山研究員，中部山岳地域環境変動研究機構運営委員会（長野 
信州大）
2012. 4.21 山中准教授，CRESTプロジェクトミーティング（筑波大大塚キャンパス）
2012. 5.9 若月助教，計算科学連携研究プロジェクト成果報告シンポジウム（名古屋大学）
2012. 5.20—25 松岡センター長・浅沼教授・山中准教授・鈴木研究員・脇山研究員，日本地球惑星
科学連合 2012年大会（千葉 幕張メッセ）
2012. 5.27—28 浅沼教授・若月助教，日本気象学会春季大会（つくば国際会議場）
2012. 6.21 山中准教授，次世代環境教育出前授業（大曽根小学校）
2012. 6.23 山中准教授，G空間エクスポ（パシフィコ横浜）
2012. 6.27 若月助教，2012年度若手フェスティバル（筑波大学）
2012. 7.3 山中准教授，次世代環境教育出前授業（高山中学校）
2012. 7.16 山中准教授，つくば市節電シール表彰式（つくば市サイエンスインフォメーション
センター）
2012. 9.2—3 脇山研究員，大規模崩壊地「赤崩」現地観察会 &ミニ研究集会筑波大学井川演習
林
2012. 9.7 山中准教授，次世代環境教育出前授業（竹園東中学校）
2012. 9.15–16 松岡センター長・脇山研究員，中部山岳地域環境変動研究機構フィールドミーティ
ング（長野 八ヶ岳・川上演習林）
2012. 9.20 山中准教授，The 3rd International Conference on Forest & Water in a Changing 
Environment（福岡）
2012. 9.24 山中准教授，次世代環境教育出前授業（手代木中学校）
2012. 9.26—28 浅沼教授・山中准教授，水文・水資源学会 2012年度研究発表会（広島）
2012. 10.3 若月助教，日本気象学会秋季大会（北海道大学）
2012. 10.27—28 脇山研究員，日本水文科学会 2012年度学術大会（神奈川県温泉地学研究所）
2．フィールド調査
2011. 4.13 山中准教授，栃木県足利周辺（同地域で 6.2にも実施）
2011. 4.27—28 山中准教授，八ヶ岳演習林周辺
2011. 5.22—27 脇山研究員，菅平高原実験センター 八ヶ岳演習林
2011. 6.5—6 脇山研究員，井川演習林
2011. 6.12—14 松岡センター長，南アルプス（同地域で 7.9—11, 8.18—19, 9.10—11, 9.16—18, 10.29—
30にも定期観測）
2011. 6.22—24 脇山研究員，八ヶ岳・川上演習林，岐阜大学高山試験地
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　年　月　日 記　　　　　事
2011. 6.29—30 山中准教授・脇山研究員，菅平高原実験センター，八ヶ岳演習林 
2011. 7.3—7 脇山研究員，信州大学手良沢山ステーション 八ヶ岳演習林
2011. 7.6 山中准教授，東京農工大学 FM唐沢山（同地域での調査を 11.6, 2012.3.12にも実施）
2011. 7.23—27 若狭特任助教，新潟県佐渡市
2011. 7.24—8.16 松岡センター長，スイス，ノルウェー
2011. 7.26 山中准教授，三浦半島
2011. 7.26—27 脇山研究員，菅平高原実験センター 八ヶ岳演習林
2011. 7.28 山中准教授，足利市
2011. 7.31̶8.13 山中准教授，ブラジル
2011. 8.1—3 脇山研究員，八ヶ岳・川上演習林，岐阜大学高山試験地
2011. 8.1—8 浅沼教授，モンゴル ウランバートル周辺
2011. 8.17—20 岩上特任助教，愛媛県西条市周辺
2011. 8.29—31 脇山研究員，八ヶ岳・川上演習林
2011. 8.30—9.2 岩上特任助教，菅平高原実験センター
2011. 9.8 山中准教授，山梨県富士川流域
2011. 9.22—25 山中准教授，沖縄
2011. 9.28 山中准教授，足利市
2011. 10.1—2 脇山研究員，菅平高原実験センター，八ヶ岳演習林
2011. 10.4—7 山中准教授，三浦半島
2011. 10.23—27 脇山研究員，菅平高原実験センター，八ヶ岳演習林，甲府
2011. 10.26—27 山中准教授，山梨県富士川流域
2011. 11.11̶13 若狭特任助教，熊本県阿蘇・天草周辺
2011. 11.26—27 山中准教授，福島県松川浦
2011. 11.27̶30 関口講師，下田市，伊東市
2011. 11.30—12.5 脇山研究員，菅平高原実験センター，八ヶ岳演習林，甲府
2011. 12.14—17 若狭特任助教・脇山研究員，川上演習林，信州大学理学部
2011. 12.26—27 山中准教授，甲府市，菅平高原実験センターなど
2012. 1.5—6 脇山研究員，千曲市，高山試験地，川上演習林
2012. 1.12—17 脇山研究員，八ヶ岳・川上演習林，菅平実験センター等（同地域での調査を 1.30—
2.3, 2.14—17にも実施）
2012. 2.29—3.5 脇山研究員，高山試験地など
2012. 3.3—4 山中准教授，山梨県駒場浄水場など
2012. 3.19—22 脇山研究員，菅平高原実験センターなど
2012. 3.23—28 浅沼教授，モンゴル ウランバートル周辺
2012. 3.29 山中准教授，山梨県甲府市
2012. 4.2—4 脇山研究員，岐阜大学高山試験地，川上演習林
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　年　月　日 記　　　　　事
2012. 4.14—15 松岡センター長，三宅島
2012. 4.25 山中准教授，山梨
2012. 4.25—26 脇山研究員，川上演習林（同地域での調査を 6.27–28，8.9–10，8.31–9.1にも実施）
2012. 5.6—7 若月助教，つくば市竜巻被害調査，つくば市
2012. 5.13—23 若月助教，沖縄梅雨期気象観測，沖縄県粟国村（同地域での調査を 5.30–6.17にも
実施）
2012. 6.1—4 脇山研究員，川上演習林，長野・山梨県（同地域での調査を 7.28–29，9.27–29に
も実施）
2012. 6.16 山中准教授，筑波山
2012. 6.23—25 松岡センター長，南アルプス（同地域で 7.5–6，8.17–18，10.5–7にも定期観測）
2012. 7.19—8.11 松岡センター長，スイス，ノルウェー
2012. 7.23—25 山中准教授，新潟・富山
2012. 8.4—8 浅沼教授，モンゴル，ウランバートル，ヘルレンバヤンウラン周辺
2012. 8.4—13 山中准教授，ブラジル
2012. 8.27—31 浅沼教授，東京大学生態水文学研究所
2012. 9.5 脇山研究員，長野・山梨県
2012. 9.8—15 浅沼教授，モンゴル マンダルゴビ ヘルレンバヤンウラン周辺
3．着任・昇任
2011. 4.16 村上理映研究支援推進員採用
2011. 6.1 若月泰孝助教着任
2012. 2.1 宋苑瑞非常勤研究員着任
2012. 6.1 金森陽子研究支援推進員採用
4．セミナー等の開催
2011. 9.22 第 113回センターセミナー，Dr. Michael Krautblatter（ドイツ ボン大学）"Rock 
slope failure and climate change in the European Alps"（参加者 12名）
2011. 11.28 筑波大学中部山岳連携研究発表会（参加者 31名）
2012. 1.20 第 114回センターセミナー，坂部 綾香（京都大学大学院農学研究科森林水文学研
究室）「簡易渦集積法を用いた温帯ヒノキ林およびアラスカ域クロトウヒ林樹冠上
におけるメタンフラックスの観測」，岩田 拓記（アラスカ大学国際北極圏研究セン
ター）「アラスカ火災跡地での FPARと植生特性の季節変化」（参加者 17名）
2012. 1.27 第 115回センターセミナー，Dr. Celine Schneider（フランス ランス大学）
"Properties and salt weathering susceptibility of natural and reconstituted stones of 
the Orval Abbey（Belgium）"（参加者 15名）
2012. 2.6 第 116回センターセミナー，蔵治 光一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科付
属演習林生態水文学研究所）「長良川河口堰検証プロジェクトチームについて」（参加
者 12名）
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　年　月　日 記　　　　　事
2012. 2.14 第 117回センターセミナー，若月 泰孝（陸域環境研究センター）「短時間降雨予測
に関する基礎研究」（参加者 9名）
2012. 2.28 第 118回センターセミナー，宋 苑瑞（陸域環境研究センター）「微生物による岩石
風化」（参加者 4名）
2012. 3.9 平成 23年度陸域環境研究センター年次研究報告会（特別講演「陸域環境研究の課
題」講演者に村岡 裕由氏（岐阜大学流域圏科学研究センター）と田中 賢治氏（京
都大学防災研究所水資源環境研究センター）を招聘）（参加者 36名）
5．見学受け入れ
2011. 5.23 群馬県立沼田女子高校 見学（21名）
2011. 6.27 埼玉県立松山高校普通科・理数科 2年生 見学（79名，教員 3名）
2011. 8.22 埼玉県立熊谷高校普通科 3年生 見学（53名，教員 3名）
2011. 8.23 台湾醒吾技術学校 見学（教員 2名）
2011. 8.26 神奈川県立座間高校普通科 2年生 見学（38名，教員 2名）
2011. 10.26 筑波大学生物学類 1年生 見学（82名）
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2012. 6.28 平成 24年度第 1回陸域環境研究センター運営委員会
2012. 8.7—8 圃場整備（草刈）
2012. 9.25 平成 24年度第 2回陸域環境研究センター運営委員会
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